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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Incluir para sonreir.
Atención primaria de la salud y acciones preventivas en zonas
vulnerables del gran La Plata.
 Información general
Síntesis
La  nalidad del proyecto consiste en buscar recursos para mejorar y mantener la salud
bucal de los centros barriales ”Pantalón cortito”, “Bases para pensar” y “Barrio el molino”
ubicados en las localidades de Ensenada, Los Hornos y Melchor Romero de la ciudad de La
Plata. 
Es importante destacar que estas localidades no disponen de su cientes recursos para
cumplir con las demandas de salud bucal. Es por esto, que las actividades a desarrollar por
parte de alumnos, graduados, y docentes se centran en dos aspectos. Por un lado, brindar
atención primaria de la salud y por otro la realización de talleres y charlas de concientización
y prevención en salud. Se espera lograr un cambio en los hábitos y con ello un efecto
multiplicador de acciones que genere una actitud responsable en el cuidado de la salud
general. 
Este proyecto se enmarca en la formación de un futuro profesional capacitado, con un
criterio cientí co y social adecuado a la realidad de nuestro país y dotado de herramientas




Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA





• Niños y adolescentes de ambos sexos quienes recibirán atención primaria en salud. 
• Miembros de la comunidad, padres directivos y docentes, quienes recibirán capacitación
como agentes multiplicadores de salud. 
Indirectos: 
• Los estudiantes de la Facultad de Odontología de La Plata quienes se encuentran en plena
formación profesional los cuales recibirán formación extensionista que les permitirá
complementar sus estudios de grado.
Localización geográ ca
- Bases para pensar. Dirección: 36 e/ 150 y 151.
- Hogar Pantalón Cortito. Dirección: 139 Nº 425 e/ 40 y 41.
- Barrio “El Molino”, Ensenada. Dirección: 14 esquina 5.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




El presente proyecto de extensión universitaria, articulado con el área de docencia, extensión
e investigación, integrado por alumnos, graduados y docentes, dará como resultado un
trabajo integral. 
Los barrios designados para realizar las actividades, presentan como denominador común ser
regiones periféricas a la ciudad de La Plata, de bajo nivel socioeconómico, de difícil acceso,
condiciones de precaria infraestructura. Éstas características generan en las comunidades una
di cultad y una limitación para acceder al sistema de salud ya sea por cuestiones de distancia,
de recursos económicos, de transporte, de disponibilidad horaria y, por ende, una
postergación del cuidado de la salud general, dando como consecuencia una prevalencia en
cuanto a enfermedades bucodentales en edades prematuras, tales como caries y enfermedad
periodontal. Por otra parte los integrantes de la comunidad tienden a interpretar a la salud
como una mera eliminación del dolor y enfermedad, lo cual le impide el desarrollo normal de
actividades cotidianas, y no perciben a la salud como un acto preventivo y de mantenimiento a
lo largo del tiempo. 
Por todo lo comentado anteriormente, creemos fundamental aportar desde la educación un
servicio de odontología integral que atienda a las enfermedades bucodentales que afectan a la
comunidad. Es posible reducir simultáneamente la carga de dichas enfermedades si se
abordan los factores de riesgo comunes, como la falta de higiene, y el desconocimiento de una
dieta adecuada. 
Para ello se realizarán actividades de interacción con la comunidad que nos permitan difundir
una idea de prevención en salud, diagnósticos y tratamientos odontológicos propiamente
dichos, en patologías instaladas, como también intervenciones preventivas manteniendo los
niveles de salud. Permitiendo así una interrelación entre los miembros de la misma y los
participantes de dicho proyecto. De este modo, se busca lograr un anexo y complemento con
el sistema de salud local en base a las necesidades existentes en la población, que interprete
como primordial la curación o intervención en enfermedades ya instaladas como la
prevención de futuras enfermedades buco dentales mediante la inclusión y concientización.
Objetivo General
Aumentar y mantener en el tiempo los niveles de salud de la comunidad a través de técnicas
preventivas y curativas promoviendo una interrelación entre la comunidad y los participantes
del proyecto.
Objetivos Especí cos
- Establecer roles especí cos en la organización de la dinámica del equipo. - Designar
espacios físicos que funcionen como centro operativo para realizar actividades. -Crear
agentes multiplicadores de salud que garanticen la permanencia y replicabilidad del
mensaje de salud en la comunidad. -Instalar hábitos alimenticios mediante la
racionalización y/o indicación de sustitos en casos necesarios -Proveer las herramientas
necesarias para que la higiene oral se convierta en un hábito. -Informar acerca de las
enfermedades bucales. - Brindar atención primaria de la salud para la comunidad,
abordándolo desde una  losofía preventiva. - Evaluar y comunicar sobre los resultados
obtenidos a lo largo del proyecto.
Resultados Esperados
- Preparación y calibración del equipo de trabajo 
-Obtención un espacio acorde a las necesidades a desarrollar, tanto en la clínica como en el
resto de las actividades de interacción social. 
-Generar un vínculo con la comunidad que permita la interacción constante a  n de concretar
los objetivos propuestos. 
-Generar en la comunidad concientización acerca de la ingesta y racionalización de los
hidratos de carbono. 
-Que la comunidad cuente con recursos necesarios logrando así una disminución de
enfermedades prevalentes. 
-Elevar y mantener los niveles de salud. 
-Recibir una respuesta favorable por parte de la población y una buena predisposición en
todas las actividades a desarrollar.
Indicadores de progreso y logro
-Integración y cooperación de docentes, padres y niños participantes. 
-Que los padres participen de las reuniones y autoricen la realización de prácticas
odontológicas. 
-Mayor concurrencia a los centros de salud cercanos por control, y disminución de consultas
por casos de urgencia. 
-Identi car en los padres y docentes el interés por mantener por la salud bucal de sus hijos a
través de encuestas iniciales, intermedias y  nales.
Metodología
Primer etapa: 
El director, codirector y coordinador preparán y calibrarán el grupo asignando los roles y
funciones a desempeñar por cada integrante del proyecto, formando equipos de trabajo de
tres a cuatro personas. 
Un grupo se encargará del estudio y reconocimiento del área de trabajo mediante la
realización de encuestas iniciales y observaciones. 
Otro elaborará folletería necesaria para convocar a padres, maestros, niños y adolescentes, a
concurrir a charlas informativas, educativas y juegos didácticos. 
Y otro realizará talleres con los integrantes de la comunidad en educación para la salud y
capacitación en sostenibilidad y replicabilidad del mensaje de salud.
Segunda etapa: 
Siguiendo con la misma división de grupos, uno de ellos se encargará de la realización de
historias clínicas. 
Otro iniciará la ronda lúdica que permita la motivación y con anza en los niños para acceder a
la topicación con  úor. 
El último organizará y preparará la clínica para la atención odontológica correspondiente.
Tercer etapa: 
Un grupo realizará el exámen clínico bucal y la atención odontológica necesaria. 
Otro equipo realizará actividades de interacción y motivación que nos permitan una relación
más  uida con la comunidad y de esta forma, facilitar el abordaje odontológico. 
Otro asistirá y colaborara al grupo de clínica preparando los materiales necesarios para la
atención.
Cuarta etapa: 
Un grupo se encargará de la recolección de datos  nales y comparación con los datos iniciales
mediante la elaboración de nuevas encuestas. 
Otro del procesamiento, interpretación y análisis de los datos. 
Otro se encargará de la elaboración de los grá cos. 
El equipo completo realizará la evaluación de los objetivos propuestos y divulgación de
resultados obtenidos.
Cada una de las actividades antes mencionadas estarán supervisadas por el Director,
codirector y coordinador del proyecto.
Actividades
- Preparación y calibración del grupo. - Entrevistas y encuestas iniciales con referentes
comunitarios y autoridades de escuelas para coordinar días, horarios de inicio,
desarrollo y  nalización del proyecto. - Realización de folletos ilustrativos para la
formación de agentes multiplicadores de salud. - Confección de material didáctico para el
abordaje de los talleres. - Elaboración de historias clínicas, con su respectivo
odontograma. - Actividades lúdicas para la motivación. - Enseñanza de técnica de
cepillado con uso de macromodelo y macrocepillo. - Aplicación tópica de compuestos
 uorados. - Preparación y organización de la clínica odontológica - Exámen y diagnóstico
clínico bucal. - Registro fotográ co de cada actividad. - Atención odontológica a los
destinatarios directos mediante la técnica de PRAT y aplicación de sellador de fosas y
 suras. - Encuestas  nales - Análisis estadístico de todas las actividades realizadas. -
Recolección de datos, procesamiento, análisis e interpretación grá ca. - Redacción de
informe de avance. - Evaluación de los objetivos propuestos y divulgación de los
resultados - Articulación con centros de salud de la zona. - Redacción de informe  nal.
Presentación en Secretaria de Extensión.
Cronograma
El proyecto tendrá una duración de 12 meses. Divididas en las siguientes etapas:
Primera etapa: duración: 3 meses.
Segunda etapa: Duración: 4 meses.
Tercera etapa: Duración: 3 meses
Cuarta etapa: Duración: 2 meses.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Este proyecto aspira a través de la acción del equipo de trabajo, a compartir con la comunidad
conocimientos con el propósito de formar agentes multiplicadores de salud, que continúen y
mantengan en el tiempo, la tarea desarrollada. Hoy en día la necesidad de generar espacios de
sensibilización y toma de conciencia en estos temas se ha convertido en prioritario en el
ámbito social y comunitario. 
El incumplimiento del proyecto puede suscitarse por factores no contemplados, por ejemplo,
causas externas al grupo intervinientes, problemas edilicios, cuestiones climáticas externas,
enfermedades, paros docentes, suspensión de servicios de agua, luz y gas, entre otros.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en brindar atención primaria de la salud con
actividades preventivas, fortaleciendo los servicios de atención odontológica pública local. 
Implementar la educación para la salud como una herramienta e caz actuando desde la
educación hasta la resolución de problemas a nivel bucal y generar agentes multiplicadores de
salud en la comunidad.
Nombre completo Unidad académica
Lazo, Gabriel Eduardo (DIRECTOR) Facultad de Odontología (Profesor)
Bentivegna, Nicolas (CO-DIRECTOR) Facultad de Odontología (Auxiliar)
Tau, Faustino Leandro (COORDINADOR) Facultad de Odontología (Auxiliar)
Drago, Ornella (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Cruz, Flavia Antonela (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Flaherti, Juliana Milena (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Mogni, Paula Aldana (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Jouanny, Julieta Luciana (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Sabiski, Julieta Veronica (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Aloy Chopa, Juan Ignacio (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Troncoso, Oscar Pantaleon (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Suarez Basili, Azul Del na (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Biscotti, Ana Clara (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Baldovino, Ivan (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Jacquement, Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Marcos, Manuela Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Dantas, Evelin Gisel (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Pamphile, Rocío (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Fernández, Juliana (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Lazo, Pablo Gabriel (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Graduado)
Cuesta, Ana Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Graduado)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Cerquetti Le Moglie, Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Graduado)
Casas, Magdalena (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Graduado)
Deniso, Diego Luis (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Graduado)
Hofer, Ignacio Nicolas (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Graduado)
Lazo, Javier Edgardo (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Graduado)
Amaro, Gustavo Emilio (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Graduado)
Saralegui, Mario (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Graduado)
Nombre
Ciudad,
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Resa, Ruben Omar, Secretario
de Salud de Ensenada
 Organizaciones
